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DE INTERÉS. 
Vea usted hoy mismo los tra-
jes, abrigos y pellizas que ven-
de la Casa León. 
Trajes hechos desde 30 pe-
setas. Pellizas desde 12 ptas. 
Diferencia de t á c t i c a 
Entre las centrales sindicales espa-
ñolas es la U . G. T. la de más recia his-
toria, puesto que siendo la más antigua 
a ella le correspondió despertar el espí -
ritu revolucionario de las masas obre-
ras de nuestro pais sosteniendo luchas 
violentas contra el capitalismo, luchas 
en las que la sangre proletaria derra-
mada en los frecuentes choques con la 
fuerza pública iba tejiendo día tras día 
la bandera que es todo un s ímbolo de 
redención: la bandera roja del proleta-
riado. 
Esta labor le correspondió por entero 
dirigirla al maestro glorioso cuyo ani-
versario celebramos este mes: el llorado 
• abuelo» Pablo Iglesias. 
Luchaba la clase obrera, por enton-
ces, por la reducción de la jornada de 
trabajo y por la fiesta gloriosa de todos 
los trabajadores del mundo: por el pr i -
mero de mayo. Las dos aspiraciones 
son de carácter moral, pero la primera 
es también una conquista material enor-
me, puesto que en el régimen del sala-
rio, sin ninguna ley protectora, el capi-
talismo tenía sometido a los trabajado-
res a la explotación más criminal, pues 
poco le importaba la vida de sus asala-
riados ya que lo que ellos siempre pre-
tenden es que cada hombre les rinda el 
máximum, aunque por el esfuerzo bru-
tal de tantas horas de trabajo agotara 
las energías vitales de los «esclavos» 
que a los pocos años de esta labor eran 
seres inútiles, trastos desvencijados que 
el «amo» rechazaba para sustituirlos 
por otros más jóvenes que r indiéndole 
más beneficios siguieran pres tándose 
de elementos dóciles a la misma vil ex-
plotación. 
Era la codicia de los patronos sin en-
trañas para la que no había ningún fre-
no y el freno no podía ser otro que el 
que los mismos trabajadores organiza-
ron agrupados en asociaciones de clase 
de las que fué el primer mentor en 
nuestro país el nunca bastante llorado 
«abuelo.» No podía ser otro el freno 
porque los seres enriquecidos así no 
tienen conciencia; todo su interés es la 
ganancia y para ganar más lo mejor son 
muchas horas de trabajo y, sin embar-
go, a sus mismas bestias no las some-
tían a la misma labor agotadora porque 
las bestias se podrían morir y tendrían 
que comprar otras, mientras al obrero 
se le encuentra siempre sustituto por 
poco precio. 
Los obreros luchaban entonces por 
leyes que les amparasen de estas trope-
lías y la ley de la jornada de ocho horas 
llegó primero a aquellos países donde 
el obrero había despertado con una 
conciencia política de clase que les h i -
zo luchar en los dos campos: en el po-
lítico y en el sindical. En el uno para 
arrancar las leyes a la burguesía y en el 
otro para sirviéndose de las armas for-
midables que les proporcionan las le-
yes ir cada vez acusando la personali-
dad obrerista hasta llegar a la emanci-
pación total. 
En España fué preciso que surgiese 
un Pablo Iglesias, que dotado de una 
voluntad de hierro y con el tesón de 
todo iluminado por la fe puesta en el 
ideal socialista para que tras largos 
años de lucha violenta en los que él y 
sus discípulos se dejaron pedazos de 
sus vidas en cárceles inmundas, se pro-
dujese lo que ya hacía tiempo venían 
disfrutando los obreros organizados de 
todos los países cultos: la jornada de 
ocho horas y la representación obrera 
en elJParlamento. Pablo Iglesias era ya 
diputado socialista y el Gobierno con-
servador de Dato promulgaba la Ley. 
Esto era un acto político de inmensa 
trascendencia, resultado de la lucha po-
lítica de los obreros organizados y con-
secuencia de esa labor política fué una 
mayor libertad que permitió la organi-
zación de sociedades obreras que adop-
tando la acción directa se declararon 
'enemigos de los políticos sin perjuicio 
de pedir la aplicación de las leyes que 
los obreros políticos iban arrancando a 
la burguesía . 
Coincidió esta lucha directa con la 
guerra europea y, naturalmente, las i n -
dustrias españolas se vieron obligadas 
a producir mucho y de prisa porque 
todo era vendido en el acto a los países 
beligerantes que al tener sus industrias 
paralizadas compraban los productos 
nuestros a buen precio. Los fabricantes 
hacían negocios fabulosos y los obre-
ros en estas condiciones ganaban todas 
las huelgas que planteaban porque a 
los patronos no les convenía tener sus 
fábricas cerradas ni un solo día. 
Por esta razón, la C. N . T . adquir ió 
gran auge; pero la guerra terminó; las 
industrias de los países que habían lu -
chado en la guerra comenzaron a pro-
ducir; desapareció la abundancia de 
trabajo y como consecuencia los patro-
nos ofrecieron gran resistencia y ya no 
se ganaban tantas huelgas. 
En Barcelona, sede de la C. N . T. se 
organizan bandas de pistoleros de uno 
y otro bando. El de los patronos prote-
gido por las autoridades, que, cual los 
siniestros Martínez Anido y Arlegui en-
contraron en la gran urbe campo abo-
nado para sus fechorías. Vidas de obre-
ros cayeron segadas en plena juventud. 
También cayeron muchos patronos. El 
terror se había enseñoreado de toda 
Barcelona con probabilidad de correrse 
a poblaciones donde la C. N . T. tenia 
influencia, pero esto no podía ocurrir ni 
en Madrid ni en ningún sitio donde el 
espíritu de Pablo Iglesias se hubiese i n -
filtrado en las masas obreras. 
En aquellas jornadas y envuelto en 
el mayor misterio cayó para siempre 
asesinado el Noy del Sucre, ¡quizás por 
los asesinos a sueldo de su mismo ban-
do! iDespertaba muchas rivalidades es-
te hombre inteligente y honrado y tenía 
forzosamente que ser eliminado! Como 
también lo pretendieron con Angel Pes-
taña que herido ya, era acechado por 
los asesinos que a la puerta del hospital 
esperaban su salida; pero la interven-
ción de nuestro camarada Indalecio 
Prieto ante el jefe del Gobierno de en-
tonces, este camarada tan calumniado 
por ellos, hizo que no prosperara el 
propósi to de los asesinos. 
La historia se repite. Los obreros 
por un acto político ganan la República 
el 14 de abril. Sus representantes en el 
Parlamento arrancan leyes a la burgue-
sía, que la formidable U . G. T. hará 
cumplir si se mantiene fuerza con disci-
plina ayudando al partido político obre-
ro. Ellos pierden la fuerza en la lucha 
diaria haciendo huelgas absurdas sin 
pies ni cabeza, que necesariamente tie-
nen que perder; huelgas que hacen am-
parados en la libertad política conse-
guida por los obreros políticos en las 
urnas, libertad que aprovechan en inju-
riarnos a nosotros. Delitos que en ma-
nos de la reacción justificarían una re-
presión sangrienta, en nuestras manos 
son sólo castigados con deportaciones 
teatrales, puesto que ya están todos en 
sus casas mientras los ex duques y de-
más sangre azul gimen su impotencia 
en los arenales de Villa Cisneros. 
Justicia seca, extricta, nunca conoci-
da en España. El pueblo todavía puede 
ver deficiencias, porque todavía hay 
mucho traidor emboscado en los orga-
nismos del Estado; pero los trabajado-
res con su capacitación política y su 
solidaridad sindical sabrán desdeñar los 
cantos de sirena de los falsos redento-
res de una táctica desechada ya en to-
dos los pueblos cultos y adoptarán la 
senda redentora de nuestro amado 
maestro. 
ANTONIO ACUÑA. 
Madrid, diciembre 
ATENCION 
Vendemos m á s barato que 
nadie: Cuartos completos para 
novia y muebles de todas cla-
ses. 
CASA LEÓN. 
¡Gestores no! 
Haciéndonos eco de la protesta unáni-
me que con intensidad se siente en todos 
los sectores de opinión antequerana, y por 
considerarlo deber ineludible, como ciuda-
danos nos creemos en el deber de protes-
tar enérgicamente de los propósitos y 
acuerdos que tome y pueda tomar el 
Excmo. Ayuntamiento en cuanto a ceder a 
un gestor, mediante contrato por tres años, 
(que el Asesor jurídico municipal pretende 
sean cinco) el cobro de todos los arbitrios 
que en la actualidad existen y los que pue-
dan implantarse en ese período de tiempo. 
La cantidad fijada como total importe de 
dichos arbitrios municipales, sube a la ci-
fra de 650.000 pesetas de las que el consa-
bido gestor tiene la prima del diez por cien-
to, que son 65.000 pesetas, con lo que tie-
ne que pagar ios empleados del radio, 
puesto que el personal de oficina, según 
se desprende del pliego de condiciones, 
queda a cargo del Ayuntamiento, y otro 
diez por ciento de todo lo que rebase la 
cifra antes citada de 650.000 pesetas. 
Al menos enterado de estas cuestiones, 
forzosamente se le tiene que alcanzar que 
ese gestor ha de extremar su esfuerzo al 
último limite para conseguir una recauda-
ción que rebase con exceso la cifra prefija-
da en el pliego de condiciones, con el fin 
de conseguir una utilidad que sería difícil 
poder calcular, y que forzosamente tendría 
que salir de los ya bastante castigados bol-
sillos del contribuyente, cumpliéndose con 
esto el adagio de «Ya que no puedes, llé-
vame a cuestas». 
Mientras pequeños industriales, agricul-
tores y comerciantes de todo orden pug-
nan desesperadamente por defender su vi-
da, que cada vez se hace más difícil y 
angustiosa, y muchos de ellos tienen que 
abandonar la base de su modesto vivir; 
mientras legiones de cobradores y agentes 
ejecutivos insesantemente circulan por las 
calles y campos de la Ciudad y su término, 
sembrando la ruina y la desolación a su 
paso, al Excmo. Ayuntamiento no se le 
ocurre otro medio para amparar y prote-
ger a los antequeranos que ponerles al 
frente de los arbitrios municipales a un t i -
rano, que sólo atento a su particular con-
veniencia y amparado bajo los pliegues de 
una ficticia legalidad, tras de la cual se 
ocultan las más bastardas intenciones, pre-
tende concederle amplia patente de corso 
a ese pretendido gestor que por anticipado 
cuenta con la repulsa y el odio de todos 
los antequeranos, pues el pueblo, con su 
visión certera, señala con el dedo al que 
ya está predestinado a ocupar ese cargo 
de gestor, del que protestamos con toda 
energía y que el pueblo repudia y no con-
sentirá que se le imponga, aun cuando pa-
ra conseguir su propósito tuviera que recu-
rrir a los mayores extremos. 
X. X. 
-.-—• • • • 
Juventud Soc ia l i s ta 
Convocamos a todos los afiliados para 
que no dejen de acudir a la sesión general 
ordinaria que este organismo celebrará 
mañana lunes día 26, a las nueve de la no-
che, en su domicilio social. 
Los asuntos que hay que tratar son de 
bastante interés, por lo que rogamos la 
puntual asistencia.—EL COMITÉ. 
Asociación Provincial de 
Labradores Arrendatarios 
El próximo domingo, día primero de 
año, celebrará esta Asociación junta gene-
ral extraordinaria a las once de la mañana. 
Se .ruega a todos los socios la puntual 
asistencia. 
LA DIRECTIVA. 
lo l e ha pásalo y pasa ñ el ÍDÍÍ Local ÍE Segoola EDseiaaza 
Varios amigos nos han reprochado va-
guedad en nuestras afirmaciones cuando 
desde estas columnas hemos combatido el 
proceder político y profesional del señor 
Chousa. ¿ 
En cuanto al primer punto, goza de tai 
claridad, que hace innecesaria toda insis-
tencia sobre él, ya que la opinión anteque-
rana lo ha juzgado catastrófico, no en una 
sino en muchas ocasiones. Mas no ocurre 
lo propio con el segundo, o sea con el que 
se refiere a la actuación profesional del 
don Camilo, que se ha distinguido por sus 
indelicadezas. 
Rechazamos cuanto pueda creerse pa-
sión sectaria por nuestra parte, ni animosi-
dad personal para con el señor Chousa, al 
que de seguro no combatiremos el día que 
deje de ser en nuestra ciudad. Y para que 
el público lector juzgue imparcialmente so-
bre la veracidad de nuestras palabras y di-
chos, ofrecemos hoy un oloroso ramillete 
de datos y recuerdos. 
Oído a la caja, pues: 
Para la Ayudantía de Letras, cátedra que 
desempeña como profesor don Camilo, fué 
nombrado, ya hace tiempo, don Eduardo 
García Lomas, pero al ausentarse este se-
ñor por ser nombrado Lector de un Centro 
Francés, el señor Chousa aprovechóse, en 
un viaje a Madrid, de la ausencia del Sub-
secretario del departamento de Instrucción 
Pública, y sin decir, naturalmente, que era 
ya profesor, consiguió ser nombrado Ayu-
dante de Letras, suplente, por tanto, de si 
mismo. 
Al cesar en su cargo el Comisario regio 
del Instituto, don Francisco de Luis Crema-
des, y autorizado éste para dejar nombra-
do un Director interino, dejó encargado a 
don Nemesio Sabugo. Pero don Camilo se 
apresuró a enviar un emisario al Ministerio 
para que hablase mal del señor Sabugo y 
gestionase la Dirección para él, al propio 
tiempo que el señor Chousa buscaba la in-
fluencia de los caciques para conseguir sus 
propósitos, y fué nombrado para el cargo 
por el entonces ministro señor Tormo. 
Como consecuencia de los anteriores 
nombramientos, don Camilo Chousa aca-
para los tres cargos siguientes: Director, 
Profesor y Ayudante de Letras, y como se 
ha dicho, suplente de sí mismo, que es co-
mo si poseyera el don de la ubicuidad. Al 
ser nombrado para el cargo de Director, el 
Secretario del centro docente se opuso a 
darle posesión, argumentando, lógicamen-
te, que el cargo de Director era incompati-
ble con el de Ayudante, ya que se daría el 
caso de que tendría que oficiarse a sí mis-
mo para suplirse. ¡Un lío formidable! El 
Secretario, al fin, lo posesionó, salvando, 
como era natural, su responsabilidad en 
este desaguisado. 
Pasado algún tiempo, don Camilo dimi-
tió su cargo de Ayudante, y como la pro-
puesta de nombramiento era solo compe-
tencia del Director, cometió el atropello de 
nombrar a don Luis Fradejas, hermano del 
emisario que mandó a Madrid para que 
hablase mal de don Nemesio, a pesar de 
haber solicitado la Ayudantía el primero 
que lo fué, don Eduardo García Lomas, 
que tenía derecho preferente. 
Los Comisarios regios, nombrados para 
ios Institutos locales, tenían una gratifica-
ción de 2000 pesetas anuales, mas al cesar 
éstos, se tenía la duda de si los directores 
(no comisarios) tenían derecho a cobrar 
esa cantidad, pero don Camilo, valiéndose 
de embustes, hizo ver cómo el Estado las 
mandaba como reintegro de ellos, y logró 
que figurasen como gratificación munici-
pal. Posteriormente se consiguió por el 
Estado una gratificación de 350 pesetas 
para los directores de Institutos, y no obs-
tante, siguió y seguirá cobrando las 2000 
pesetas, desde luego con el voto en contra 
de la minoría socialista. 
Encontrándose el Ayuntamiento en si-
tuación económica precaria, y siendo al-
calde «el dichoso calvo», se cobró al con-
tribuyente una décima de recargo, que el 
tal señor dedicó a obras en el Instituto, no 
a las más urgentes, por cierto, ya que uno 
de los corredores amenaza ruina hasta el 
punto de que está apuntalado, sino a cons-
truirse un piso con terraza y demás como-
didades, siendo pintoresco que él mismo 
se votara la conveniencia de tener casa en 
el Instituto. 
Ante estas y muchas otras cosas, varios 
profesores, que no estaban conformes con 
la manera de actuar del señor Chousa, pi-
dieron en un claustro su dimisión, a lo que 
contestó don Camilo haciéndose el «no-
ruego.» 
Pero no acaba aquí todo, como seguire-
mos aclarando. 
En los exámenes de reválida, se han dis-
pensado benevolencias excesivas, hasta el 
punto de que de siete examinados se die-
ron siete matrículas de honor, entre ellas 
dos a dos sobrinas del señor Chousa, y 
sería curiosa la revisión de las pruebas 
exigidas a estas últimas. 
Existen, además, actas firmadas contra 
la ley, ya que examinándose familiares de 
un profesor no debe figurar su firma, según 
determina la R. O. de 18 mayo 1905, que 
dice: «Los alumnos oficiales unidos por 
vínculos de parentesco en primero y se-
gundo grado con el profesor de la asigna-
tura serán examinados por otro profesor 
del mismo grupo de enseñanzas de que se 
trate.» 
Y ahora viene lo bueno, pacientisimos 
lectores. 
Que don Camilo Chousa López, Director 
del Instituto, se permitió la osadía de agre-
dir al Secretario por negarse éste a pasar 
un acta sin firmas ni fechas al libro de ac-
tas, de unos alumnos que ni el Secretario 
ni el Auxiliar habían examinado. 
Y había razón sobrada para esta negati-
va, ya que en la asignatura de Lengua Cas-
tellana de don Camilo Chousa son nota-
bles actas como las siguientes: 
De 56 exámenes, 53 sobresalientes, dos 
notables y un aprobado. 
De 25 exámenes, 25 sobresalientes. 
De 19 exámenes, 16 sobresalientes, un 
notable y dos aprobados. 
De 54 exámenes, 47 sobresalientes, tres 
notables y cuatro aprobados. 
¡Cuánto sabio desfila por esta clase 
cuando la nota de suspenso no existe para 
él! 
Todo esto, si se tratase de una persona 
bondadosa, con lo monstruoso que es, 
tendría justificación, pero lo indignante es 
que lo haga esperando agradecimiento de 
una u otra forma. 
Ya tienen justificados nuestros acometi-
mientos contra el señor Chousa. Los lecto-
res tienen la palabra. ¿Qué hacemos? V INO de José M.1 de Toro de la Palma del Condado Pedidlo en to-dos los establecimientos de bebidas y coloniales. 
AVISO AL PUBLICO 
Por el presente se hace saber al público 
en general, que los establecimientos de 
comercio permanecerán abiertos durante 
los días 26, 27 y 28 del actual, decreta-
dos como fiestas locales, de nueve a una 
de la tarde, en virtud de acuerdo recaído 
entre las partes interesadas, previa auto-
rización de la Alcaldía. 
• 
L A RAZÓN se halla a la venta 
en el estanco de calle Libertad (an-
tes Merecillas) y en el puesto de pe-
riódicos de calle Pablo Iglesias. 
Nochebuena 
Noche de tradición; noche en que las fa-
milias en torno de la lumbre se reúnen. 
Unos añoran en estas reuniones familiares 
recuerdos infantiles; otros, siguiendo la 
fuerza de la costumbre, cantan al compás 
del sonido aburrido y pesado de zambom-
bas, almireces y panderos. 
He terminado de cenar. En la chimenea 
de mi modesto hogar chisporrotean unos 
leños recogidos en el campo. Mis hijos, 
estos pequeños que yo procuraré que ma-
ñana no engrosen en estas legiones de ro-
mánticos tradicionalistas, me rodean y, al 
enterarse que me quedo en casa para jun-
to a ellos pasar la velada, me piden con 
sus vocesitas argentinas que les cuente un 
cuento, que les cante coplas; algo con que 
poder ellos satisfacer sus alegrías infanti-
les. 
Yo quiero contarles algo, pero que ese 
algo sea útil, que no sea el cuento arbitra-
rio que sólo sirve para embrutecer sus inte-
ligencias, y en vez de empezar por narrar-
les el cuento del «Gigante de las botas de 
las siete leguas», me acomodo lo mejor po-
sible en mi silla, y cogiendo en brazos a' 
más pequeño, Ies digo: 
— «Hijos míos: esta noche el mundo ca-
tólico celebra el nacimiento del hombre 
que vino a él para romper las cadenas de 
la esclavitud, y que la Iglesia, que dice se-
guir las doctrinas de aquel apóstol, en vez 
de celebrarlo con recogimiento, elevando 
en silencio su admiración, organiza funcio-
nes suntuosas donde debía de reinar el si-
lencio y la adoración, y esos templos se 
estremecen esta noche con infernales alga-
rabías de instrumentos y cánticos que en 
nada recuerdan la obra gigantesca de aquel' 
humilde, que por su grandeza de pensa-
miento se elevó a la inmortalidad. 
»Yo esta noche no puedo cantarle, como 
vosotros deseáis; yo esta noche pienso, 
con una pena que el alma me traspasa, en 
esos millones de seres humanos, hermanos 
nuestros, que por esas calles implorarán 
la caridad pública y que tal vez si llegan a 
solicitar una limosna a la casa señorial 
donde quizás se estén derrochando los 
manjares más exquisitos y las bebidas más 
finas, serán despedidos sin obtenerla, en 
nombre de aquél cuyo nacimiento festejan. 
>Esta noche, hijos míos, debemos de te-
ner un recuerdo para todos los desgracia-
dos; debe nuestro pensamiento volar y po-
sarse en los campamentos donde los hijos 
de España, arma al brazo, vigilan al que la 
clase capitalista nos hizo ver como nuestro 
enemigo, no siendo nada más que herma-
no, y donde los llevaron a defender unas 
tierras áridas, cuando en nuestra patria 
existen tantas por cultivar y donde tantas 
madres amantísimas llorarán la ausencia 
del sér querido. 
• Debemos recordar esta noche al bravo 
marino que surca los mares, llevando al 
otro lado del Continente nuestros produc-
tos, y que lejos de su hogar sentirá sus 
ojos humedecidos por las lágrimas al re-
cordar a los suyos, y que tal vez luche bra-
vamente contra las olas que lance sobre 
el navio la tempestad. 
• Nuestro pensamiento debe de ir a intro-
ducirse en las cárceles, meterse en los ca-
labozos, visitar las celdas y brigadas de re-
clusos, donde millares de obreros se en-
cuentran privados de la libertad por defen-
der ideas liberales y nobles que, transmiti-
das de unos en otros, ellos valientemente 
intentaron establecer, o que en gallarda ac-
titud defendieron las libertades conquista-
das o los derechos adquiridos, y que la 
burguesía no los atendería, por querer 
continuar atropellándolos. 
• Debemos de tener un recuerdo piado-
so para aquéllos que sucumbieron por de-
fender noble y gallardamente los princi-
pios de Igualdad y Fraternidad. 
• Debemos de recordar al inmortal Pablo 
Iglesias, que con sus sabias doctrinas supo 
conducir a todos los trabajadores españo-
les hacia un camino lleno de redención y 
de ideas luminosas y bellas». 
Hice una pausa. Un tumor lejano que 
desde hace rato se escuchaba, y que se ha 
ido poco a poco acercando, viene a de-
mostrarme que el pueblo joven sigue di-
virtiéndose. 
Un grupo numeroso de mozalbetes pasa 
ante mi casa, y al son de zambombas y 
panderos van cantando con gritos destem-
plados: 
«La sotana del cura 
va, va, va, 
va, va, va 
por la calle Pajeros... 
Y mientras pasan cantando, yo pienso: 
«Mientras el pueblo siga divirtiéndose y 
embriagándose, pueden la burguesía y la 
aristocracia vivir tranquilas». 
ADRIÁN CARGO. 
A N T E Q U E R A F. C . 1. 
R E C R E A T I V O , 0. 
El domingo pasado tuvo lugar el partido de campeo-
nato anunciado entre estos dos equipos. 
El espectáculo se desenvolvió en un ambiente norte-
ño. Siembra de paraguas en las graderías. Agua suave y 
constante que no dejó de caer durante todo el encuentro. 
E l encuentro fué, por lo tanto, pasado por agua. 
Mas a pesar de ello, pudimos distraer nuestra aten-
ción con momentos emocionantes, a consecuencia de ju-
gadas por parte y parte. 
No hubo superioridad manifiesta por parte de ningu-
no de los equipos. Tan pronto el juego se hacía cercano 
a una puerta como a otra. Las pésimas condiciones del 
terreno de juego impedían conocer realmente la mejor 
clase. 
Muchas caídas por lo resbaladizo del terreno, mu-
chos pases malogrados por esta misma causa. 
Aun no habían transcurrido diez minutos de juego 
cuando el Antequera consiguió su primer tanto por me-
diación de todos, en una entrada de la delantera 
completa, desde luego fruto de una arrancada de No-
fuentes con centro bien medido. 
No hubo más que ese goal. Otro fué anulado por el 
árbitro, seguramente en virtud de esa benevolencia para 
con los antequeranos, y que no vimos por ninguna parte. 
Impulsó el balón Miranda muy oportuno. Pero no lo 
quiso Medina. 
El equipo forastero demostró ser justa la fama de 
que venía precedido, y no suponemos tarea fácil la de 
batirle en su campo. Posee fortaleza y dominan el juego. 
Fué una lástima que el mal tiempo no nos permitiera 
presenciar un encuentro que en otras condiciones hu-
biese resultado memorable. Por ellos se distinguió la 
defensa, que dió un buen partido y desbarató muchos 
avances antequeranos. 
De los nuestros, fueron los mejores Tomé, Ladrón, 
Nofuentes. 
E l equipo vencedor formó así: 
Ladrón; Tomé, Otilio; Reina, Adolfo, Pardo; No-
fuentes, Gómez, Fernández, Peña, Miranda. 
E l árbitro, prudente, y el público, partidario de los 
suyos y prevenido. 
. * * * 
Y a propósito. He leído en «El Ideal,» de Grana-
da, diario cavernícola, un prefacio a la reseña de este 
partido, salpicada toda ella de inexactitudes tantas que 
hacen baldías las escasísimas verdades que contiene. 
Testigos presenciales de los hechos, no podemos, en 
nuestra imparcialidad, dejar sin contestación los extre-
mos tendenciosos que el perdonavidas del reportero ca-
tólico dedica en su escrito, resumida dicha contestación 
en los siguientes puntos: 
1.0 Desde que los expedicionarios granadinos, ol-
vidando su prudencia elemental en visita, llegaron a 
Antequera, consideraron a ésta campo abonado para 
cometer indelicadezas, tanto de palabra como de hechos, 
pronunciando frases que omitimos por respeto a nues-
tros lectores, y en las cuales se dejaba malparado el 
buen nombre de Antequera. 
2.° Que con estos prejuicios, la afición local acu-
dió al campo dispuesta a no dejarse impresionar por 
bravuconerías ni desplantes que la hiciesen aparecer en 
grado de infeiioridad moral onerosa, máxime teniendo 
en cuenta que elementos constitutivos del equipo venían 
precedidos de mala fama de matones como consecuen-
cia del mal trato de obra de que hicieron objeto al por-
tero del equipo accitano. 
3.0 Que el partido transcurrió normalmente, ya 
que no puede considerarse como anormal el hecho de 
que el público antequerano demostrase su preferencia 
por el equipo local y le animase con sus gritos, siendo 
igualmente incierto que intentase agredir al árbitro ni 
jugadores, ya que de haberlo querido nadie hubiese po-
dido evitarlo. 
4. ° Que si de alguien tuvo que reservarse al señor 
Medina, árbitro, fué, precisamente, de varios expedicio-
narios granadinos que intentaron agredirlo, interviniendo 
para evitarlo el policía local señor Guerrero, quien tuvo 
que obrar enérgicamente. 
5. ° Que los que intentaron agredir al árbitro, se-
rían, con toda seguridad, enviados especiales del Re-
creativo para crear un conflicto al Antequera F . C , ya 
que no se trataba de individuos de nuestra ciudad, sino 
de la de la Alhambra, y 
6. ° Que no había bastante guardia civil ni hacía 
falta, porque por muchos defectos que tengan los ante-
queranos no padecen el de la antropofagia, ni les gusta 
la carne de burro. De modo que puede vivir tranquilo 
el repórter «idealista.» 
Naturalmente que no es nuestro propósito creer que 
los granadinos piensen de los antequeranos del mismo 
modo que el tal reportero, porque nos consta que en 
Granada imperan los habitantes sensatos, sobre los cua-
les no puede caer culpa de las faltas que cometan co-
leópteros como el que nos ocupa. 
Para Granada en general, nuestro afecto fraternal. 
Para los que vierten su baba en periódicos cavernícolas, 
nuestra repulsa más expresiva. 
* * * 
No habiéndose reunido número suficiente de abona-
dos para el tren especial a Guadix, organizado por el 
Antequera F , C , queda éste suspendido, subsistiendo, 
en cambio, el proyectado a Málaga para el día primero 
de año. 
E l precio para este tren, queda fijado en 5.10 pese-
tas ida y vuelta, admitiéndose inscripciones hasta el día 
28 inclusive, debiéndose advertir a los aficionados y 
público en general, que si pasado este día no se han 
cubierto las plazas exigidas por la Compañía quedará 
igualmente anulado, por lo que se recomienda acudan a 
la Secretaría del Club, todas las noches, de nueve a 
diez, con el fin de lograr el cupo. 
P E N A L T Y . 
Aceite y Jabón 
Se ofrecen a domicilio ambos articuios 
de primera calidad y sin alteración del pre-
cio corriente, pudiendo el cliente comprar 
desde 1€ céntimos a la cantidad más ele-
vada. 
Pueden enviarse avisos a calle Santa 
Clara 18, o indicarlo al vendedor único de 
estos artículos en Antequera con coche 
ambulante. 
UNA P R O T E S T A 
Y muy solemne tenemos que consig-
narla hoy, por la zancadilla de que se ha 
Querido hacer víctima al consecuente y 
antediluviano republicano radical... de la 
cuesta, don Román. No hay derecho a 
Postergarlo de la forma que ha pretendi-
do hacerlo el partido con motivo de elec-
c'ón de Junta directiva. 
P'opuesto para vicepresidente, se las 
arreglaron de tal manera los „mandones" 
del partido lerrouxista, que lo dejaron en 
¡a calle. ¡ Y cogió una perrera, auguró ta-
es desgracias al partido, falto de su apo-
yo> Que tuvieron que añadirlo a la copio-
Sa relación de vocales! 
Ya el partido radical puede respirar 
^anquilo. Por fin no le falta el puntal 
prescindible, aquél que el año 30 se 
Orificó tan valerosamente por la idea. 
iVerdad, don José? 
Abajadores! 
Leed y propagad LA RAZON 
El suceso de Fuente Piedra 
Un compañero nuestro herido 
por los esbirros del cacique 
El caciquismo reaccionario y brutal de 
los pueblos ha dejado sentir sus malos 
instintos en el de Fuente Piedra. 
Según nuestros informes, el jueves por 
la noche, el guardia municipal nocturno de 
aquel pueblo logró que nuestro camarada 
Rafael Torralba le acompañase hasta las 
afueras, valiéndose para ello de malas ar-
tes. 
Una vez en dicho lugar, y sin que Torral-
ba pudiese impedirlo, el guardia le dió un 
golpe en la cabeza, produciéndole una lige-
ra pérdida de los sentidos, lo suficiente pa-
ra, impune y cobardemente, disparar sin in-
terrupción la pistola de que iba provisto, 
hasta verlo rodar al suelo malherido. 
Al ruido de los disparos, acudieron va-
rios vecinos que trasladaron al compañero 
Torralba al pueblo, donde realizóle la pri-
mera cura el médico titular, siendo trasla-
dado más tarde a Antequera, en cuyo Hos-
pital ingresó, siéndole prestados los auxi-
lios de la Ciencia por el facultativo señor 
Rosales García y practicante señor Palo-
mino, siendo el pronóstico grave. 
En la mañana del viernes le fué practica-
da al herido detenida cura con ayuda de 
los Rayos X, no apreciándose, por fortuna, 
que la bala hubiese interesado huesos o te-
jidos de importancia; no obstante lo cual, 
el estado de Torralba continuaba siendo 
de cuidado, a causa de la intensa hemo-
rragia sufrida. 
Parece ser que el criminal sereno no 
obró por su cuenta, ya que ninguna cues-
tión personal tenía él con Torralba, sino 
instigado por los caciques, principalmente 
el alcalde, Francisco López, quien podrá 
jactarse de ser un asesino verdad. 
El asunto apasionó de tal forma en 
Fuente Piedra que, gracias a la prudencia 
y tacto de los dirigentes obreros, no agra-
vóse lamentablemente la situación, pues 
los trabajadores querían vengar por su 
cuenta al compañero caído. 
Esperamos que la justicia, en cuyas ma-
nos está el asunto, se dejará sentir sobre 
estos desalmados criminales de los obre-
ros. 
TAL 
muy baratos de telas de todas clases 
Establecimiento cíe tej idos de 
PIiiaíeOir[í¡iMiÉ(ietBPIuiileS.Miái) 
Concurso de LA RAZON 
Como teníamos anunciado, en la noche 
del viernes, procedió esta Redacción a la 
apertura de sobres, bajo el control de to-
dos los compañeros, fiscalizados por nues-
tro querido administrador, que ha tenido 
la desgracia de perder una ventana de las 
«nacarantas» en un ataque de risa lamen-
tando mucho el percance. Le hemos acon-
sejado visite a Rafael Vázquez que tiene 
cristales de todos los tamaños. 
Hemos recibido 17.641 sobres, y de to-
dos ellos hemos hecho un sorteo ante la 
imposibilidad de publicarlos, quedándose 
ocho que han correspondido a los núme-
ros 7.641, 539, 8.362 16.520, 7.931, 836, 
1.221 y 13.333. 
El número premiado con el yo-yo ha si-
do el 836, firmado por «Cuatro mantecade-
ras con redecilla>. Las interesadas pueden 
pasar a recogerlo en esta administración a 
cualquier hora del día o de la noche. 
El número 836, traía la redacción si-
guiente: 
«El acierto chipén de los radicales de 
Manuel Avilés (¡los guasones de LA RA-
ZÓN!) ha sido cortarle las barbitas a don 
Román de la Cuesta.—CUATRO MANTECADE-
RAS CON REDECILLA.» 
No obstante la falta de espacio es gusto 
de los redactores de este periódico publi-
car el texto de los restantes sobres sortea-
dos que es como sigue: 
El número 1.221. 
«A los radicales, durante su gestión, les 
ha sucedido lo que a Gilito: que cuando el 
abogado le interrogaba lo que hubiese he-
cho bueno en su vida, para atenuarle la 
pena de muerte que sobre él pesaba, con-
testó: «Pues no he hecho nada bueno des-
de que vine al mundo».—FELIPE». 
El número 7.641. 
«A mi entender, fué un éxito el nombra-
miento de Javier para delegado delTrabajo, 
pues dicho individuo no ha dado un golpe 
desde que se cayó de la cuna.—UN EM-
PLEADO MUNICIPAL». 
El número 13.333.-«ÉXITO CUMBRE. 
1932, febrero 11. Por un viaje de 
concejales a Villanueva de la Con-
cepción. 250 
Idem ídem factura de auto del 
mismo 225 
TOTAL PESETAS . . . 475 
Total, 95 duritos que le soplaron al pue-
blo. Si viniese otro general carnicero a re-
visar las cuentas de la República ¿qué di-
ríais?—UN REPUBLICANO DEL 73.» 
El número 539. 
«Otro tanto a favor de los radicales.— 
Cuando don Camilo Chousa aún no se ha-
bía destapado, llamó a un su compañero y 
le dijo: «Yo tengo una sobrinita muy lista, 
muy preparada, muy inteligente y muy mo-
na. Necesito que se le dé una de esas pla-
zas que hemos creado los radicales para 
hacer economías y descargar el presupues-
to municipal». Su amigo el catedrático 
presidió la oposición; la referida señorita 
no dijo ni pío, seguramente porque el tri-
bunal lo componía elemento masculino— 
¡qué susto!—, y para que a dicha señoritaf 
no le causara molestias el contacto, le die-
ron la plaza de Archivero municipal dejan-
do en la calle a don José María Fernández 
que podía darle lecciones de la fundación 
de Galicia a dicha señorita y a su ilustra-
dísimo tío don Camilo. 
»Antes de tomar posesión, se desinfectó 
el Archivo por orden radical, seguramente 
para ahuyentar los miasmas de incultura 
dejados allí por nuestro ilustrado paisano. 
»¡Como para matarlos, al tío, a las sobri-
nas, a los radicales, y a todos los gallegos 
del mundo!—UN RADICAL SOCIALISTA.» 
El número 16.520.-UN GOL a favor. 
«Dos Pedros y un Alejandro: 
ya está el Comité marchando. 
31 y 3 son . . . 34 
rebajando . . 1 
Quedan . . 33 
Este uno que se rebaja es don Juan Al-
caide, que se rebaja con ser radical. 
¡Socialistas, temblarle a esta avalancha 
en las próximas elecciones!—UN CONTA-
BLE.» 
El núm. 8362.-TIENEN ÉXITO HASTA 
EN LOS JARDINES. 
«En el jardín de Frasquito Ríos (perdón 
que no le diga don Francisco, porque es-
tamos en tiempo de democracia), a cierto 
travieso doctor un día le vimos enterrar 
unas semillas; con frecuencia observába-
mos que se pasaba horas y horas contem-
plando el jardincito, y hoy, a cualquiera 
que llega, con gran satisfacción le muestra 
el fruto de sus desvelos. 
El Félix de los Capullos. 
La Rosa de la Pasión. 
El uno con su aroma, y la otra con su 
fragancia han venido a perfumar el domi-
nio del parricida de Tarifa.—PEREJIL.» 
El número 7.931.-HASTA LOS CAÑÍS 
SE DIVIERTEN DE LOS RADICALES DE 
LERROUX. 
«Encontrábanse hace pocos días unos 
gitanos en la Cruz Blanca vendiendo un 
rucio viejo, malo, derrengado y hasta tuer-
to. Se resistía el comprador alegando que 
no podría aprovecharlo una sola semana. 
Entonces un cañí, abriéndole la boca, mal-
humorado, dice: «Hombre, por los cinco 
duros que me das, aunque dure menos que 
«El Hombre de la Calle», es barato, por-
que tiene tres condiciones buenas: escú-
chame. El pellejo es clase Marcelino; traga 
más que los Arbitrios; y cuando te se pare 
le nombras a Indalecio y verás cómo se dis-
para, pues tiene algo de radical. -TRA-
VIESO.» 
MUY I M P O R T A N T E 
Advertimos a nuestros correspon-
sales y suscriptores de fuera que sus-
penderemos sin más aviso el envío 
de LA RAZÓN a todo el que no tenga 
saldada su cuenta hasta fin de di-
ciembre. 
Los señores suscriptores que estén 
al corriente, deberán enviar por antici-
pado el importe del primer trimestre 
de 1933, si desean continuar recibiendo 
este periódico. 
Sociedad obrera femenina 
En el local de la Federación Obrera Fe-
menina se reunieion el pasado día 19 las 
Directivas de los gremios de Agricultores, 
Albañiles, Ramo textil, Pedreros y Faene-
ros, Zapateros, Zurradores, Alfareros, Me-
talúrgicos, Oficiales de barbería, Pintores, 
Carpinteros y Panaderos. 
Abrió la sesión la compañera Presiden-
ta de la Sociedad Femenina, y empieza ma-
nifestando que, no encontrándose con su-
ficiente capacidad para dirigir la sesión, 
deseaba se nombrase una mesa a tal efec-
to, y por unanimidad se eligieron para 
constituirla a los compañeros Andrés Gar-
cía, de los Agricultores, como presidente; 
y como secretarios a José Pérez, del Ramo 
textil, y a José Soto, de los albañiles. 
El asunto más importante a tratar en es-
ta reunión era el de si las obreras debían 
estar todas unidas por medio de la Federa-
ción, o aisladamente en sus respectivas 
Asociaciones gremiales. 
Se entabla un largo debate con este mo-
tivo, en el que intervienen numerosos com-
pañeros, y al final, puesto el asunto a vo-
tación, opinan a favor de la Federación los 
gremios de Agricultores, Albañiles, Ramo 
textil. Pedreros, Zapateros, Zurradores, Al-
fareros, Oficiales de barbería. Pintores, 
Carpinteros ebanistas y Panaderos. Se 
abstuvieron los Metalúrgicos y los Faene-
ros. 
La presidencia manifiesta, por último, 
que se había presentado un escrito a la 
mesa pidiendo se regale una bandera a la 
Sociedad Femenina. 
Se abre nuevo debate e intervienen Be-
cerra, Soto, Montenegro, Martín, Campos, 
Daza, Rodríguez y Carmona, y se acuerda 
por unanimidad que los agricultores se en-
carguen del asunto de la bandera y comu-
niquen a las demás entidades el costo de 
la misma. 
La presidencia agradece la atención que 
se ha tenido con ella y da por terminado el 
acto con un viva a la Federación Femenina. 
Digo que hay que hablar claro porque 
ya hace tiempo que vengo oyendo rumores 
de que algunos compañeros de oficio y de 
arrendamiento me han calificado de idiota, 
diciendo que a veces lo que yo hablo son 
vulgaridades, siendo yo persona de muy 
pocas palabras. Pero desde que entramos 
en el nuevo régimen, no puedo por menos 
que es rebatir en todos los terrenos a todo 
individuo, sea quien fuere, que proteste 
del trabajador directo de la tierra. Porque 
yo creo que tendrá que llegar el día, y no 
estará muy lejano, en que tengan que reco-
nocerlo todas las clases trabajadoras que 
no dependan del campo y tanto gandul que 
no trabaja, que la clase campesina es dig-
na de toda consideración por ser la 
productora de toda clase de subsistencias 
que se necesitan para poder luchar con la 
penosa vida. 
Vuelvo otra vez a referirme a esos ami-
guitos míos que me han calificado de tal 
forma y les digo que no me extraña que 
me llamen de esa manera, porque hay un 
refrán que dice que el que mucho habla, 
algo yerra. 
Lo que me extraña grandemente es que 
estos individuos que se tienen por sabios y 
por discretos, que no haya sido ninguno 
capaz de ponerse delante del señorito, co-
mo yo me puse, a defender mis intereses y 
los de ellos, y tuve que ir solo porque nin-
guno vino a acompañarme, y toda la mira 
era no disgustar al señorito, que es lo más 
grave. 
Y les digo a estos individuos que a mí 
me censuran, que lo mismo que adquiri-
mos una baja de un veinticinco por ciento 
en el año 31-32, hubiéramos adquirido la 
baja de un cincuenta por ciento, que es lo 
que por razón natural se debía de haber 
bajado a la renta. 
Pero para eso era menester haberse uni-
do todos como un solo hombre, y todos a 
la vez habernos rebelado contra las injus-
ticias que con nosotros se vienen come-
tiendo. Pero en eso de unirse no hay que 
pensar. Lo que hay que tener en cuenta es 
lo que dicen algunos imbéciles de la clase 
media de que nuestra Sociedad es el Sin-
dicato de los propietarios, porque dicen 
que así nos ayudarían más; y por eso hay 
muchos compañeros nuestros en el tal Sin-
dicato, y ahora están muy contentos por-
que les han dicho que les van a dar unos 
préstamos. Yo quisieia ver cómo y cuándo. 
¡Arrendatarios: si queremos dejar de ser 
esclavos, hemos de unirnos y seguir el ca-
mino que nos marca nuestra querida Re-
pública. 
MANUEL REINA MUÑOZ. 
Bobadilla y diciembre. 
•» > 
BE D A M L E C C I O M B 
de Solfeo, Violín y primero, segun-
do y tercer año de piano. 
También se hacen reparaciones y 
afinaciones de pianos de todas 
clases. 
Para avisos: Carreteros, núm. 36 
Suscripción a favor del camarada 
Antonio López Rodríguez 
Con la publicación de la primera lista de 
donantes que se nos ha remitido del «Cor-
tijo de Pinedilla», queda abierta la suscrip-
ción a favor del camarada Antonio López 
Rodríguez, víctima de los lamentables su-
cesos de que fué escenario nuestra ciudad 
el pasado mes de marzo. 
Los sellos que se han hecho con motivo 
de esta suscripción, cuyo precio es de 0.25 
cada uno, se hallan de venta en todos los 
centros obreros, de donde pueden retirar-
los los que deseen favorecer a este cama-
rada. 
He aquí la lista del «Cortijo de Pinedilla». 
Antonio Luque Rodríguez, 0.50 pesetas; 
Juan Aguilera López, 0.75; Manuel Gallar-
do Hidalgo, 0.50; José Rubio Fernández, 1; 
Antonio Granados Campos, de Bobadilla, 
1; José Pedraza Perdiguero, 1; Antonio 
Duarte Rodríguez, 1; José Cuenca Castilla, 
1; Juan Soto Vegas, 1; José Campos Cabe-
llo, 1; Francisco Campos Cabello, 1; Juan 
Carmona Garrido, 1; Antonio Capitán Con-
tero, de Alameda, 0.50; Rafael Arcas Pé-
rez, 0.50; José Rodríguez Díaz, 1.50; José 
Carmona Pérez, 0.50; Antonio Baeza Ro-
dríguez, de Ardales, 0.50. 
Ricardo Alarcón Llamas, labrador, 5; 
José González Galindo, de Bobadilla, 0.50; 
luán Ruiz Alvarez, de Bobadilla, 0.50; 
Antonio Granados Romero, ídem, 2; José 
González Ruiz, ídem, 1; Francisco León 
Conejo, ídem, 1; Antonio Ligero Granados, 
ídem, 1; Antonio Hidalgo Fernández, ídem, 
0.50; José Granados Campos, ídem, 0.50; 
Antonio Serrano Corbacho, ídem, í; Anto-
nio Alarcón Velasco, ídem, 0.50; Francisco 
López Jiménez, del Valle, 0.50. 
Suma y sigue ptas. . . 28.25 
Agrupación Socialista 
-HS-f-
Se convoca a junta general ordinaria pa-
ra el día 31, a las nueve de la noche. 
En esta junta, la minoría socialista expli-
cará su posición y gestión en el presupues-
to para 1933. 
Villancicos populares 
España es republicana 
y ya no quiere al Borbón, 
ni a muchos republicanos 
que van buscando el turrón. 
Ande, ande, ande 
la marimorena. 
¡Hay que ver los frigios 
que da la caverna! 
m 
Jesús nació en un pesebre 
porque a Dios le dió la gana. 
El pesebre de los curas 
es la Religión cristiana. 
Dale, dale, dale, 
dale a la carraca. 
Dale, dale al cura, 
dale con la estaca. 
No me pongas cataplasmas, 
que no remedian mis males, 
ni consientas que la «Niña» 
la críen los radicales. 
Con Lerroux al frente 
la cosa es sabida, 
que curas y frailes 
ganan la partida. 
Han llegado a la Alianza 
unos modestos pastores 
a preguntarle a los socios: 
¿ D ó n d e tenéis los calzones? 
Ande, ande, ande 
la marimorena. 
¡Con los radicales 
manda la «caverna»! 
c i r s i e s o r s i O R o 
A P A R A T O S U N I V E R S A L E L E C T R I C 
, ,EI bien de todos" 
Sociedad de barberos 
Esta entidad espera que para el martes 
día 27 del presente, a las nueve de la no-
che, no faltará ninguno de sus asociados 
a la sesión ordinaria ya que los asuntos a 
tratar son de gran interés. 
Todo el que sea barbero de profesión 
puede solicitar su ingreso sin tener que 
abonar ningún anticipo, pues solamente 
pagará el sello correspondiente a la sema-
na de su ingreso.—Por la Directiva, EL 
SECRETARIO. 
Sociedad da Canteros 
Excmo. Sr. Gobernador civil de la pro-
vincia de Málaga. 
Habiendo transcurrido varios meses de 
su estancia en esta ciudad y por lo que 
afecta al ramo de canteros, arrieros y pica-
dores de piedra, aún no se ha movido'na-
da, era preferible, señor Gobernador, que 
diera V. E. un paseo por la carretera de 
Cuesta del Espino a Málaga y viera los k i -
lómetros 501 al 507 en el estado en que es-
tán; el 518 y el 519 éstos no tienen punto 
de comparación: parece la carretera un 
brazo de mar, dándose el lamentable caso 
de caerse un burro en un hoyo y estar el 
dueño hasta que vino auxilio, más de me-
dia hora sosteniendo alzada la cabeza del 
burro para que no se ahogase. Del 524 al 
530 lleva la piedra a orilla de la carretera 
nada menos que diez y ocho meses; y más 
carreteras que hay a falta de reparación, y 
en cambio el referido gremio nos vamos a 
morir de hambre. 
Señor Gobernador: haga por entrevis-
tarse con el señor jefe de provincia para 
que influya cerca del Gobierno, a ver sí se 
agota un poco la insoportable calamidad. 
Dios guarde a V. E. muchos años.— 
FRANCISCO REBOLA MARTÍN. 
Función continua de 5 tarde a 12 noche 
Hoy domingo el mayor aconteci-
miento de la temporada. La mara-
villosa película 
M O N T E C A R L O 
creación dejeannete Mac Donald y 
Jack Buchanan. 
Única producción competidora de 
EL DESFILE DEL AMOR. 
Es un film Paramount. 
Presupuesto municipal del año 1932: Pe-
setas 1.486.481.02. 
Presupuesto municipal del año 1933: Pe-
setas 1.745.946.37 
Como verá el lector se aumenta el pre-
supuesto en 259.465.35 pesetas. 
Ese aumento no indica que se va a bene-
ficiar en nada al pueblo: tendremos la mis-
ma beneficencia, las mismas escuelas y los 
mismos maestros. 
No se le darán las ocho horas a los em-
pleados del municipio, ni se le aumentarán 
los sueldos a nadie salvo la guardia muni-
cipal (dos realitos). 
Y si no se va a hacer nada de eso ¿para 
qué es ese aumento? ¿Es acaso para en-
chufes, recepciones y banquetitos? 
Señor inspector de higiene: 
Dése un paseíto por calle Capitán More-
no y a poco sentirá los efectos de un va-
ciadero de inmundicias que tras la ventana 
de una planta baja se encuentra. 
Esperamos obrará en justicia, haciendo 
que desaparezca el citado foco de infec-
ción, que tanto perjudica a aquellos ve-
cinos. 
®® 
Por qué en algunos centros oficiales 
existen aún cuadros alegóricos con los re-
tratos de los ex reyes, de Primo de Rivera 
y Anido? 
¿Es que aun no se han dado cuenta las 
autoridades republicanas? 
Si son necesarias en dichos lugares que 
se queden; pero como creemos que no son 
precisos llamamos la atención sobre ello y 
rogamos al señor delegado de Instrucción 
Pública local se dé una vuelta por ciertas 
escuelas y comprobará nuestra denuncia. 
Inauguración de una bandera en 
Villanueva de Cauche 
¡Obreros y obreras de Cauche! 
Desde las columnas de LA RAZÓN, 
nuestro per iódico , os invitamos a todos 
a que concurrá is el próximo día 26 al 
enlace civil de nuestro camarada José 
J iménez Navarro con Antonia Ruiz Na-
varro. 
A cont inuación se inaugurará nues-
tra bandera, s ímbolo de trabajo, paz y 
solidaridad, ondeando por encima de 
los jóvenes contrayentes. 
Por la Junta Ejecutiva, 
A N T O N I O CORRALES. 
Correspondencia administrativa 
V.a DE LA CONCEPCION: A. P. R . -
Abonado primer trimestre de 1933. 
ALAMEDA: J. R. N.—Recibido giro por 
su suscripción por todo el año venidero. 
HUMILLADERO: M. R. D.-Abonado el 
primer trimestre de 1933. 
